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 Introdução: A vivência de uma crise é um fenômeno natural, podendo gerar sofrimento 
psíquico do tipo psicótico e interferir na realização das atividades do cotidiano e, 
consequentemente, no desempenho ocupacional das habilidades e papéis sociais. Objetivo: 
Descrever aspectos do desempenho ocupacional de pessoas que vivenciaram primeiras crises 
do tipo psicóticas, relacionando aos investimentos do campo da Terapia Ocupacional. 
Metodologia: A pesquisa foi mista, com dados quantitativo e qualitativo descritivo, por meio 
da pesquisa da literatura dos aspectos relacionados à crise do tipo psicótica, desempenho 
ocupacional e Terapia Ocupacional; e o estudo dos aspectos do desempenho ocupacional 
utilizando a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) aplicada durante o 
projeto de pesquisa desenvolvido no Grupo de Intervenção Precoce nas Primeiras Crises do 
Tipo Psicótica (GIPSI), do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília (IP/UnB). Foi 
analisada a frequência numérica e de conteúdo de ambos os estudos. Resultados e Discussão: 
As áreas produtividade e lazer foram as mais afetadas. Houve resultado bom quanto ao 
desempenho, porém insatisfação quanto ao seu desenvolvimento, interferindo no papel social, 
comprometidos também por fatores associados à crise psicótica, como sinais positivos e 
negativos, família, trabalho, e interações sociais. Nesse sentido, é necessária a atuação da 
Terapia Ocupacional. Considerações finais: Há necessidades de mais estudos no campo do 
sofrimento psíquico do tipo psicótico, sendo o desempenho ocupacional relevante para o 
entendimento do papel social do sujeito e que traduz ao campo de pesquisa e intervenção em 
Terapia Ocupacional. 
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